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en histoire autochtone avait organisé une 
excursion avec l’aide du Grand Conseil 
Micmac: les participants ont eu l’occasion 
de visiter le lieu de sépulture des os de 
Micmacs rapatriés de l’Université Memorial 
l’année dernière; ils ont également pu 
prendre part à une cérémonie de «sweat- 
lodge». Le comité d’histoire des femmes 
canadiennes a organisé un souper qui a 
remporté tant de succès qu’on pense 
en faire un événement annuel. Les étu­
diants diplômés ont encore une fois cette 
année parrainé une réception. Plusieurs 
membres de la S.H.C. ont participé aux 
randonnées guidées de la ville historique 
de Charlottetown; ceux qui disposaient 
d’une voiture ont profité du beau temps 
printanier pour partir à la découverte de
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l’île. Cavendish a été une destination 
particulièrement prisée.
Pour le congrès de cette année, la S.H.C. 
avait émis une toute nouvelle directive de 
subvention qui se résumait ainsi: aucune 
aide financière ne sera accordée aux parti­
cipants qui ne remettent pas leurs communi­
cations au comité du programme avant le 
30 avril. La «menace» a porté fruit; presque 
tous les textes des communications ont été 
remis dans le délai prescrit, ce qui signifie 
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La Society for military history tiendra sa réunion annuelle au Royal military college of 
Canada, à Kingston en Ontario, du 21 au 24 mai 1993. Le thème retenu est «Alliés et 
alliances». Les projets de communication doivent être présentés avant le 15 décembre 
1992 et devront être accompagnés d’un résumé ne dépassant pas 200 mots. Veuillez 
faire parvenir le tout à W.A.B. Douglas, Service historique, Ministère de la Défense 
nationale, Ottawa (Ont), K1A 0K2. Tél: (613) 998-7044. Télécopieur: (613) 990-8579.
L’explosion de 1917: les conséquences de la collision dans le port d’Halifax. 
Le 6 décembre 1917, le navire Mont Blanc, chargé de munitions, explosait, détruisant 
presque tout le secteur nord d’Halifax et de Dartmouth et tuant quelque 2 000 per­
sonnes. L’année 1992 marque le 75e anniversaire de ce tragique accident qui demeure 
encore aujourd’hui le plus important dans son genre. Le Gorsebrook Research Institute 
for Atlantic Canada Studies organise une conférence commémorative qui se déroulera 
du 3 au 6 décembre 1992 à l’université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
Cette conférence pluridisciplinaire a pour but de faire le point sur l’état actuel des 
recherches sur l’explosion de 1917; elle étudiera tout particulièrement ses répercussions 
économiques, sociales, culturelles, médicales, géographiques, etc., sur les deux villes. 
L’explosion de 1917 est un événement qui suscite encore un grand intérêt et l’université 
s’attend à une forte participation du public. Toute personne désireuse d’exposer des 
affiches ayant trait au thème de la conférence ou souhaitant présenter une communi­
cation ou une exposition, est priée de faire parvenir à l’adresse suivante une brève 
description de sa présentation: Alan Ruffman, Program Co-chair, The 1917 Explosion, 
Gorsebrook Research Institute, Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia, B3H 3C3. 
Tél: (902) 420-5668. Télécopieur: (902) 420-5561.
Pour ceux et celles qui seront en Autriche du 12 au 23 septembre 1992, l’Université 
de Salzburg offre des cours en sémiologie historique, en histoire orale et en métho­
dologie informatique et traditionnelle. Ces cours sont donnés en allemand et en anglais. 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus en écrivant à Gerhard Botz, 
Institut d’histoire, Université, A-5020 Salzburg, Autriche. Bon voyage!
Le département d’histoire de la Grand Valley State University (Allendale, Michigan) 
organise les 2 et 3 octobre prochains une conférence sur l’histoire des Grands Lacs. 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec James Smither ou avec 
Elisabeth Sommer. Tél: (616) 895-3298.
Le 17 octobre 1992 aura lieu la conférence d’automne de la Society for the Social 
History of Medicine. Les communications porteront sur le thème suivant: «From Idiocy 
to Mental Deficiency: Historical Perspectives on People with Learning Disabilities». 
Écrire à Lara Marks, Geography Dept., Queen Mary and Westfield College, Mile End Rd, 
London E1 4NS England.
qu’ils étaient entre les mains des commen­
tateurs bien avant le début du congrès. De 
plus, les photocopies de ces textes desti­
nées à être vendues au congrès ont pu être 
faites à temps. Il ne faudrait surtout pas 
laisser tomber une directive aussi efficace!
Les participants réitèrent leurs remercie­
ments à l’endroit d’Andrew Robb et de 
l’Université de l’Ile-du-Prince-Édouard pour 
leur magnifique travail et leur aimable 
hospitalité.
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La 19e conférence de la Nouvelle-Angleterre sur l’époque médiévale se tiendra à Salem 
les 23, 24 et 25 octobre prochains. On a retenu le thème suivant: «Columbus and the 
Médiéval Maritime Tradition: European and Islamic Perspectives». Pour de plus amples 
détails, s’informer auprès du Peabody Muséum of Salem, Publications (NEMC), 
E. India Sq., Salem, MA 01970-0783.
L’Alcohol and Tempérance History Group organise un congrès international sur le thème 
«Histoire sociale de l’alcool». Le colloque aura lieu au Huron College, à London en 
Ontario, du 13 au 15 mai 1993. Les projets de communication peuvent être présentés 
en français ou en anglais et peuvent porter sur n’importe quelle période historique ou 
sur n’importe quelle société. Veuillez soumettre vos projets accompagnés d’un bref 
curriculum vitae avant le 1er octobre 1992 à M. Jack Blocker, Département d’histoire, 
Huron College, London (Ont), N6G 1H3.
La Faculté d’éducation de l’université de Lethbridge, en collaboration avec l’université 
Athabasca et les universités d’Alberta et de Calgary, sera l’hôte les 23, 24 et 25 octobre 
prochains de la 7e conférence biennale de la Canadian History of Education Asso* 
ciation. Le thème principal est: «Culture et pouvoir dans l’histoire de l’éducation».
Pour de plus amples détails, vous êtes priés de communiquer avec Brian Titley, Faculty 
of Education, The University of Lethbridge, 4401 University Drive, Lethbridge (Alb) 
T1K3M4. Tél: (403)329-2185.
Pour souligner à sa façon le 350e anniversaire de la fondation de Montréal, l’American 
Council for Québec Studies tiendra pour la première fois à Montréal sa conférence 
biennale, du 19 au 22 novembre 1992. L’ACQS accepte les projets de communication, 
de table ronde ou de séance spéciale portant sur tous les sujets relatifs aux études 
québécoises. Ce colloque étant pluridisciplinaire, la préférence sera accordée aux 
tables rondes et aux séances qui regrouperont des chercheurs de disciplines différentes. 
Veuillez faire parvenir le résumé (150 à 300 mots) de votre projet de communication ou 
de table ronde au Professeur Jane H. Moss, Department of Modem Languages, 
Colby College, Waterville, ME 04901, USA.
Conférence régionale du Réseau d’histoire des femmes en Ontario, octobre 1992.
La section d’Ottawa du Réseau d’histoire des femmes de l’Ontario tiendra une confé­
rence régionale le 3 octobre 1992, probablement sur la Colline parlementaire. Elle 
organisera une série d’ateliers ainsi qu’une randonnée pédestre. La conférence 
soulignera, entre autres activités, le rôle des femmes au cours des 125 années d’histoire 
du Canada. Les enseignantes du secondaire, les chercheures en histoire des femmes, 
les archivistes, le personnel enseignant universitaire et toutes celles qui sont intéressées 
par cette rencontre sont les bienvenues. Pour plus de renseignements, communiquez 
avec Sharon Cook, faculté d’Éducation, Université d’Ottawa, 145 Jean-Jacques Lussier, 
Ottawa (Ont), K1N 6N5. Tél: (613) 564-7713.
Trois-Rivières, 5-6 novembre. «Discours et pratiques de l’intime». Colloque 
pluridisciplinaire organisé par le Centre d’études québécoises de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières. Sur les pratiques de l’intime, il sera question des habitudes de lecture 
au XVIIle siècle, de la disparition du charivari comme indicateur d’émergence d’une 
civilisation de l’intime, de la pratique de la confession. L’analyse du discours est répartie 
en fonction du type de matériau traité: 1. la correspondance; 2. les journaux intimes;
3. les récits de vie. Renseignements: Manon Brunet, Centre d’études québécoises,
UQTR, C.P. 500, Trois-Rivières (QC) G9A 5H7. Tél: (819) 376-5123.
Winnipeg 6-7 novembre. «L’État et les minorités». Colloque organisé sous l’égide 
du Collège universitaire de Saint-Boniface en collaboration avec l’Acfas-Manitoba. 
Le but du colloque est de penser à la fois théoriquement et empiriquement les rapports
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25e anniversaire 
des Archives de 
l’Université d’Ottawa 
(1967-1992)
par Michel Prévost, 
archiviste en chef de l’Université 
d’Ottawa
Les Archives de l’Université d’Ottawa (AUO) 
fêtent cette année leur 25e anniversaire.
Les AUO emploient 5 personnes à temps 
plein et 3 personnes à terme. De plus, elles 
logent, depuis 1990, au Centre de santé, 
100, rue Marie-Curie, dans des locaux 
neufs spécifiquement conçus pour entre­
poser les documents historiques et adminis­
tratifs de l’établissement.
Le patrimoine archivistique des AUO 
regroupe quelque 1 850 mètres linéaires de 
documents textuels et 25 000 documents 
iconographiques, de même que des docu­
ments architecturaux, des enregistrements 
sonores et des objets muséologiques. Ces 
archives témoignent du riche passé de 
l’Université d’Ottawa, fondée en 1848, sous 
le nom de Collège de Bytown. Les thèmes 
de recherche les plus fréquemment étudiés 
portent, entre autres, sur le bilinguisme, 
l’étude de la femme, la culture française 
en Ontario, la pédagogie universitaire et 
l’architecture du campus. Une salle de 
lecture est à la disposition des chercheurs 
pour la consultation.
Afin de mettre en valeur le patrimoine histo­
rique de l’Université, les AUO préparent des 
expositions annuelles et des présentations 
sur l’histoire de l’établissement. Ainsi, le 
grand public pourra voir, dès l’automne, une 
exposition préparée par l’archiviste respon­
sable des archives historiques de l’Univer- 
sité, Lucie Desjardins, sur le 50e anniver­
saire du Fulcrum et le 60e anniversaire de 
La Rotonde, journaux étudiants anglophone 
et francophone de l’Université. La Rotonde 
est le plus ancien et le plus important 
journal étudiant de l’Ontario français. Le 
Service organise également, depuis 1990, 
des visites historiques du campus.
Bref, le Service des Archives de l’Université 
d’Ottawa a maintenant atteint sa vitesse de 
croisière et remplit bien son mandat d’orga­
niser, de préserver et de diffuser les docu­
ments qui témoignent de l’histoire de la plus 
ancienne université bilingue du Canada, 
tout en assurant une saine gestion des 
documents administratifs de l’établissement 
qui fêtera bientôt ses 150 ans. On 
peut obtenir plus de renseignements sur 
les activités des AUO en composant le 
(613) 564-3285.
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Le mois d’octobre 
est déclaré Mois de 
l’histoire des femmes
Le 9 mars dernier, la ministre responsable 
de la Condition féminine, madame Mary 
Collins, proclamait le mois d’octobre «Mois 
de l’histoire des femmes au Canada».
En annonçant cette décision au cours d’une 
activité organisée pour la Journée interna­
tionale de la femme, la ministre Collins a 
déclaré que le concept du «Mois de l’histoire 
des femmes» avait été suggéré par des 
associations féminines et des femmes 
représentant le milieu universitaire, qui 
proposaient ainsi une façon de reconnaître 
publiquement les contributions et les 
réalisations importantes - mais souvent
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entre l’État contemporain et les groupes de la société civile qui lui adressent des 
demandes. Ces groupes, on peut les voir sous des angles divers: mouvements 
sociaux? organisations communautaires? groupes de pression? minorités? Pour 
plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Centre de recherche, Collège 
universitaire de Saint-Boniface, 200 av. de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba), 
R2H 0H7. Tél: (204) 233-0210. Télécopieur: (204) 237-3240.
Nantes (France) 19-21 novembre. Colloque de l’Association française d’études 
canadiennes (AFEC) sur le thème: «Le rôle international du Canada». Renseigne­
ments: Yves-Henri Nouailhat, Directeur du Centre d’études et de recherches sur le 
Canada, Université de Nantes, Département d’histoire, B.P. 1025, 44036 Nantes 
Cédex 01. Tél: 40-14-11-15.
La mémoire des femmes, le temps des femmes. Le passé des femmes, leur histoire 
et leur mémoire, traités dans une perspective féministe constituaient un champ encore 
en friche il y a seulement vingt ans. Or ce champ se présente aujourd’hui comme un 
secteur de recherche en plein essor. La production féministe dans ce domaine a acquis 
des dimensions assez importantes pour permettre d’en dresser un bilan significatif. 
Celui-ci, même partiel et provisoire, devrait offrir une vue d’ensemble indispensable à qui 
veut saisir les principales orientations qui caractérisent en ce moment l’écriture du passé 
au féminin. La mémoire des femmes semble être en mesure d’imposer, en effet, un 
sens nouveau à l’interprétation du passé humain. Le numéro de Recherches féministes 
qui sortira en 1993 voudrait ainsi être un forum d’analyses à caractère multidisciplinaire 
qui devraient permettre de faire progresser la réflexion sur la mémoire des femmes et 
leur histoire, en particulier sur les plans théorique et méthodologique. Les articles 
proposés pourraient développer un ou plusieurs des objectifs suivants: a) analyser le 
statut épistémologique de l’histoire des femmes au sein du champ disciplinaire où elle se 
situe; b) confronter les apports de champs disciplinaires connexes tels que la sociologie, 
la démographie historique, la littérature, l’histoire de l’art; c) examiner la signification ou 
la portée pour l’appréhension du passé collectif des femmes de certains cadres théo­
riques tels que : le post-structuralisme, le post-modernisme, le rationalisme critique, 
l’approche phénoménologique, la dichotomie égalité/différence, etc.; d) aborder les 
questions de méthodes liées à la périodisation, aux sources d’histoire orale, à la quantifi­
cation ou encore aux méthodes d’analyse qualitative ou littéraire; e) interroger les défis 
que nous pose la vague actuelle du roman historique. Nous vous invitons à soumettre 
des textes qui traitent de «La mémoire des femmes» à partir d’un ou de plusieurs 
des angles d’approches évoqués ci-haut. Les textes devront parvenir à la revue avant 
le 31 août 1992 et nous vous prierons de tenir compte des «Recommandations 
aux auteures». Pour de plus amples informations, contacter: Huguette Dagenais, 
directrice, Recherches féministes. Tél: (418) 656-5418 ou encore Micheline Dumont 
(819) 821-7242 ou Nadia Fahmy-Eid (514) 987-8463.
oubliées - des femmes du Canada. Elle a 
expliqué qu’on avait choisi le mois d’octobre 
pour qu’il coïncide avec la célébration 
annuelle de «l’Affaire personne», en hom­
mage aux efforts juridiques et politiques 
persistants grâce auxquels les femmes 
canadiennes ont été reconnues 
officiellement comme des «personnes» le 
18 octobre 1929.
La ministre a demandé à ses collègues du 
Cabinet, à d’autres ministères et organismes 
fédéraux, ainsi qu’aux provinces et aux 
territoires, d’organiser des activités afin de 
souligner le «Mois de l’histoire des 
femmes». Elle a aussi invité spécialement 
le milieu universitaire, les associations 
féminines et d’autres organisations non 
gouvernementales à mettre en oeuvre les 
initiatives qui leur conviennent le plus afin 
d’appuyer l’objectif que constituent l’étude et 
la diffusion de l’histoire des femmes.
Pour obtenir de plus amples renseigne­
ments, on peut écrire à l’adresse suivante: 
Condition féminine Canada, 360, rue Albert, 
Pièce 700, Ottawa (Ont), K1A 1C3.
Tél: (613) 995-7835. Télécopieur: 
(613) 957-3359.
